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ABSTRAK
Penentuan posisi jabatan dan perencanaan karier di Bank Sarimadu dilakukan dengan cara memilih alternatif
karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Masalah yang dihadapi adalah data-
data yang berhubungan dengan pemilihan posisi jabatan dan perencanaan karier masih dikelola secara manual dan
belum terkomputerisasi. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah data penilaian kinerja karyawan, data
kualifikasi akademik, data test psikotest, data pengalaman bekerja, data test wawancara. Penelitian ini menggunakan
penggabungan metode Promethee dan Analitycal Hierarchy Process (AHP), karena kedua metode ini mampu
menyelesaikan masalah dengan multikriteria. Pada metode Promethee digunakan untuk menghitung bobot net flow
dengan nilai kandidat tertinggi. Sedangkan metode AHP digunakan untuk  mengitung nilai bobot global dengan
mengetahui calon kandidat yang akan menempati suatu jabatan. Hasil dari penelitian dalam penentuan posisi jabatan
dan perencanaan karier ini menghasilkan output dalam bentuk perankingan berdasarkan nilai tertinggi hasil proses
penilaian pada penggabungan kedua metode tersebut, sehingga penggabungan kedua metode tersebut layak
digunakan.
Kata kunci: Alternatif karyawan, Promethee, Bank Sarimadu, Kriteria, Karyawan Berkompeten, AHP
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ABSTRACT
Determination of positions and career planning in the bank Sarimadu is done by selecting an alternative qualified
employees based on predefined criteria. The problem is that the data related to the selection of positions and career
planning are still managed manually and not computerized. The criteria used in this study is employee performance
appraisal data from leaders, academic qualification data, psychological test data, working experience data and
interview test data. This research using the merger method Promethee and Analitycal Hierarchy Process (AHP),
because these methods can solve problems with multiple criteria.  At the promethee method is used to calculate net
flow values with the highest value candidate. Meanwhile at the AHP method is used to calculate global weight
values to determine which candidate will occupy a position. Results of research in selecting these competent
employees to produce output in the form of ranking based on the highest value in the assessment process combining
both methods, thus combination the two methods used in the selection of competent employees.
Keywords : Alternative Employees, Promethee, Bank Sarimadu, Criteria, Competent Employees, AHP.
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